



(R.de Roover,L’Évolution de la Lettre de Change,
XIV?－XVIII?Sie?cles,1953)



































































































































































































さに欠ける。しかし，サヴァリ（Jacques Savary des Bruslons）は，1723





















de l’Acade?mie francaise, 1740年版）によれば，割引とは為替手形が支払期
日に至っていないのに提示され支払われる際，その期間の利子分の値引きを
意味していた。???同じ定義がほとんど修正されることもなく，『百科全書』

















































































⑵ Florence Edler,“Scontare”et “Sconto”,Glossary of Mediaeval Terms of Business,
Italian Series,1200-1600 (The Mediaeval Academy of America,Publication n?18),
Cambridge Mass.,1934,p.263-64.
⑶ Armando Sapori, Mercatores, Milan 1941, p.132 et Il mercante italiano nel
 
medioevo（Corso di storia economica),Florence 1945,p.65.
⑷ この計算の検証は，割り算で簡単にできる。
⑸ Edler, Glossary,Appendice n?4,p.405-6.
⑹ Trattato delli Sconti e del tagliar le dette che tra mercannti si costumano,Florence
 
1583,p.5.




⑼ La banque rendue facile aux principales nations de l’Europe,Gene?ve 1756,p.N.
? La Haye-Rotterdam,1690.
? 1694年，1740年，1762年版も調べてみた。
? Johann Georg Busch,Theoretisch-praktische Darstellung der Handlung,Hambourg
 
1792,t.I,livre 1,chap.6,p.78.
? Grundriss eines vollsta?ndigen Kaufmanns-Systems, p.196,396（re?impression 1932
 
d?la 2?e?d.1768）







Escompte ed dedans（割引内計算） Escompte en dehors（外計算）
(貨幣単位) アフィオリーノ アフィオリーノ
£ s. d. £ s. d.
資本 118. 15. 11. 122. 5. 2.
利子（年10％） 11. 17. 7. 12. 4. 6.
３ヶ月の利子 2. 19. 4. 3. 1. 1.
半月の利子 0. 9. 11. 0. 10. 2.













































































































































































































































































































































































（Jean Le Correur）で，彼の著作『商人の為替慣行』（Traite?de la pratique
 


















































The Idea of Usury,Princeton 1949,p.26）。
? ibid., p.24-25.
? Jacques Be?nigne Bossuet,Traite?de l’usure,6?proposition,dans Œuvres.
? Il cambio moderno nel foro della coscienza di un teologo amante del disinganno,
Rome 1750,p.45-46.
? 中世のカトリック教会は，この問題での公権力からの干渉を常に拒否していた。







































? Dell’impiego del danaro, libri tre,2?e?d.,Rome 1746
? Nelson, Idea of Usury, p.107.
? 懲利が罪ではないと明言したウィーンの宗教会議（1311-1312年）によれば，それは異
端であった。
? ”Usure”,Dict. de The?ologie cath. col.2379-2380.
? この布告のフランドル語の本文は以下に公表されている。Recueil des ordonnances
 
des Pays-Bas sous le re?gne de Charles-Quint,2?se?rie,t.IV,p.235.フランス語の本文
は，以下に見られる。Victor Brants, La lutte contre l’usure dans les lois modernes,
Louvain 1907,p.133.
? “Usure”,Dict. de The?ologie cath., col.2376 et 2378.
? J. Phoonsen, De Wissel-Stijl tot Amsterdam, chap.39,p.209.
? 特に，Sir Josiah Child,A New Discourse of Trade,London,1695，その他の彼の著作。
? Nelson, Idea of Usury, p.83-85.
? De Roover, Gresham, p.110.
? A.Sapori,“Il taccamento dei panni franceschi a Firenze nel Trecento,”dans Studi
 
di storia economica medievale, 2?e?d.,Florence 1947,p.186.
? Archives de l’Etat a?Florence, Carte Strozz., 5?se?rie,no 1164,liasse 7.
? “Usura”20（e?d.1822-23,t.4,p.191）。司祭アントニオ・ジェノヴェーシ（1713-1769）
の主著は，以下のものである。“Lezioni di economia civile,”dans Scrittori classici
 
italiani di economia politica, parte moderna,Milan 1803,t.7,8,9.ニコラス・ブレデ
ルセンはオランダのヤンセン教徒で，1745年に圧倒的に?証学的知識の詰まった，以下
の表題の書物を出版した。De usuris licitis et illicitis.
? “Interesse”,?1,Dizionario universale mercantile, e?d.1829,t.II,p.226-27.
? Fe?lix Bourquelot, Etudes sur les foires de Champagne: sur la nature, l’etendue et
 
les re?gles du commerce qui s’y faisat aux XII?, XIII?et XIV?sie?cles (Me?moires
 
pre?sente?s par divers savants a? L’Acade?mie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2?
se?rie, t. 5), Paris 1865, 2?partie, p.122-23. Juies Favre, Le pre?t a inte?re?t dans
 
L’ancienne France,Paris 1900（The?se de droit),p.255-56.
? Dict. de The?ol. cath. t.XV,col.2378,art.usure.
? Anne-Robert-Jacques Turgot, “Me?moire sur les pre?ts d’argent (1770),”dans
 
























? Jean-Francois Melon, Essai politique sur le commerce,Paris 1761,p.272.










? このリストに以下を付け加えることができよう。Dutot,“Reflexions politiques sur le
 
commerce et les finances,”dans Euge?ne Daire, Economistes financiers du XVIII?
sie?cles,Paris 1843,p.969 et suiv.;Jean-François Melon,Essai politique,p.252 et suiv.
イタリア語の文献については，以下を引用しておくのがいいだろう。Antonio Genovesi,
Lezioni,chap.11,“Dei cambi,”?9,dans Scrittori classici ital. di economia politica,
parte moderna, t. IX, p.128 et suiv.:PietroVerri, “Meditazione sulla economia
 
politica,”?20,“Del Cambio,”同全集，t.XV,p.186;Cesare Beccaria,“Etementi di
 
economia publica,”4?partie,?41,同全集，t. XII, p.136-37; Gian-Rinaldo Carli,
“Breve ragionamento sopra i bilanci economici delle nuzioni,”同全集，t.XIV,p.321
-359;Ferdinando Galiiani,“Della moneta,”livre 5,chap.4,e?d.par Fausto Nicolini,
Bari 1915,p.305;Marquis Girolamo Billoni,Del commercio,Dissertazione,Rome 1757,
chap.3,p.58 et suiv.
フランスでは国際収支説は，1486年に初めてリヨン総領事のメモのなかに明示された。
原文は以下に引用されている。Marcel Vigne, La banque a? Lyon du XVIII?sie?cle,
Lyon 1903, p.61,イングランドについては，以下を参照のこと。De Roover, Gresham,






? Darstellung der Handlung,t.I,p.79 (Livre I,chap.6,?18).Cf.Beccaria,“Elementi
 
di economia pubblica,”4?partie,?44,Scrittoria classici italiani di economia politica,
parte moderna, t.XII,Milan 1804,p.139-40.




























? Le Correur, Pratique des billets, p.8.
? Ibid., p.8 et 17.
? Ibid., p.27-28.
? Loc. cit.
















































































額 面 金 額
為替相場
送金手形の




グロ貨建 グロ貨建 ポンド st建 グロ貨建 グロ貨建 グロ貨 グロ貨
s.d. £.s.d. £.s.d. s.d. £.s.d. s.d. £.s.d.
35. 0. 525. 0. 0. 300. 0. 0. 34. 2. 512.10. 0. 0.10. 12.10. 0.
34.10. 870.16. 8. 500. 0. 0. 33. 6. 837.10. 0. 1. 4. 33. 6. 8.
34. 6. 517.10. 0. 500. 0. 0. 33. 9. 843.15. 0. 0. 9. 11. 5. 0.
34. 8. 346.13. 4. 0.11. 9. 3. 4.
35. 1750. 0. 0. 500. 0. 0. 33. 8. 841.13. 4. 1. 4. 33. 6. 8.
128.15. 0.3881. 5. 0.2300. 0. 0.4010. 0. 0.










































































































































































































? De Roover,“Early Accounting Problem”,art.cite?,p.398 et suiv.
? Lex Mereatoria，第３部20章，1622年版，p.371，1636年版および1656年版，p.248.
? 同，第１部12章，1622年版，p.99，1636年版，1656年版，p.72.
? Questions sur le droit commercial, e?d. par V.Be?cane,Poitiers 1833,p.250.この書
には1675年の布告の原文が収録されている（p.1-26);Le Commentaire de Jousse, p.27
-220;Jacques Dupuis de la Serra, L’art des lettres de change, p.223-322.
? Ibid., p.125-26.









le cours”au lieu de“demander davantage”）」。
? Le?vy-Bruhl,Le Projet Miromesnil,p.48;Jean-Marie Pardessus,Traite?du contrat et
 
des lettres de change,Paris 1809,t.I,p.21.
? Le?vy-Bruhl, Projet, p.188-89.
? Gamerani Marri, I documenti commerciali, p.56,n?137,et passim.R. de Roover
の序文（p.10）をも参照されたい。
? De Roover,“What is Dry Exchange?”,art.cite?,p.252,n.12.
? Le?vy-Bruhl, Le Projet Miromesnil,p.48（titre 5,art.2):?あり得るのだと言うこと
を口実に利子から利子を取ることと同様に，元金に利子を含めることを禁止しよう。」
? Pardessus, Traite?du contrat et des lettres de change, t.I,p.20.
? Savary, Parfait ne?gociant, 2?ed.,t.I,p.274.


























? 《Cambio》,?11,Dizionario mercantile, t.I.p.227.
? Ibid.,?18,p.230.さらに，Pardessus, Traite?du contract de change, 1809,p.19.
? “Me?moire sur les pre?ts,”dans Œuvres, t.III,p.174.
? Della moneta, p.291-92.
? しかしながら，1601年にはマリンズは，利付き貸付と為替での貸借との違いは，少な
くとも取引の懲利的性格に関しては，多かれ少なかれ，名前だけのことであると強調し


































































































































































naire universel de commerce）において，銀行を以下のように定義してい
る。「銀行とは隔地間，都市間に代理人や委託販売業者の仲介で，為替手形を




































































に反して，彼が1751年に編集した『商業辞典』（Universal Dictionary of Trade
 






















































































































サー・ジェームズ・スチュアートの?察を参照されたい。An Inquiry into the Principles
 
of Political Economy,Londre 1767,t.II,p.146-147.
? Huvelin, Essai hist. sur le droit des marche?s, p.538.
? Richard Cantillon, Essai sur le commerce, p.308, Frederic C. Lane, “Venetian
 



























10月）。E.Lattes,La liberta delle Banche a Venezia,p.34-35 71-72.同様の義務はバル
セロナやブルージュでも課されていた。Usher, Early Deposit Banking, p.247.Ｒ. de
 
Roover, Banking in Bruges, p.186.
? Usher, Early Deposit Banking, p.242.
? De Roover, Banking in Bruges, p.339.
? Gino Luzzatto,“Les banques publiques de Venise（sie?cles XVI-XVIII)”,History
 
of the Principal Public Banks,e?d.par J.G.van Dillen,La Haye,1934,p.45,51 et 57.
? ヴェネチアについては前掲，p.50参照。アムステルダムについては，van Dillen, “The
 
Bank of Amsterdam,”ibid.,p.94,バルセロナについては，Usher,Early Deposit Banking,
p.331-332参照。
? アムステルダム銀行は，それほど多くはないが，公設質屋（Bank van Leening）に信
用を供与していたのは事実であり，1615年以降は，東インド会社に艦隊の武装のための
資金を貸し付けるようになった。さらに，商人たちに対しても貴金属担保で大いに貸し
付けていた。Van Dillen,“The Bank of Amsterdam,”Hist.of Public Banks,p.94-96,
102, 112-13.イタリアでは複数の公立銀行は公設質屋と緊密に結びつけられていた。例
えば，1584年に公的に設立されたナポリの主要な銀行の一つは，公設質屋から直接発展
したものであった。Filangieri, I Banchi di Napoli, t.I,p.39.小商人や小店主らは金の
必要に迫られると，しばしば自分たちの商品を担保に提供して公設質屋から融通を受け
ていたことも付け加えねばならない。
? アムステルダム銀行については，van Dillen,“The Bank of Amsterdam”,History
 
of Public Banks, p.113-14.; ハンブルグについては，Heinrich Sieveking, “Die
 
Hamburger Bank”, ibid., p.128.;バルセロナについては，Usher, Deposit Banking, p.
369 et suiv.;パレルモについては，Vito Cusumano, Storia dei Banchi della Sicilia, t.




厳しい危機に直面したのであった。Usher,Early Deposit Banking,p.278,384 et 467.パ
レルモ銀行も1609年，1635年，1647年，1671年，1709年と1799年に支払い停止を強いら
れている。しかし，当行はこれらの危機に耐え抜き，廃止されてのはずっと後の1855年
であった。Cusumano,Banchi della Sicilia, t.II,p.62,81,95,99,115,143,156. ヴェネ
チアのバンコ・デル・ジロですら，キャンディ戦争によって生まれた危機の時代の1650
年頃，当座預金の正貨への転換の相場を規制されるまでに追い込まれた。Luzzatto,





























van Dillen, “Amsterdam, marche?mondial des me?taux pre?cieux au XVII?et au
 
XVIII?sie?cles”,dans Revue historique,No.152,1926,p.200. 同様のことは以下でも述






? Florence,Achivio dello Spedale degli Innocenti,Estraneri,n?819,f?1?:《A di 25 di
 
marzo 1479・・・Questo libro e?di Benedetto d’Antonio Salutati,merchante banchiere
 
di Fireze,e chiamaxi copie di lettere segnato G,in sul quale si cominciera a scrivere
 




de Diderot）の項目「銀行」をも見よ。R. de Roover,“Le contrat de change”, art.
cite?,p.117.
? L’art des lettres de change,Paris 1693,p.A11,類似の定義はジュースによっても与





changes et rechanges,Paris 1625,p.66-67）。
? P. Giraudeau l’Aı?ne?, La banque rendue facile, p.K.et F.
? Ibid., p.G.
?? Vigne,La banque a?Lyon,p.190;Jean Bouchary,Le marche?des changes a?Paris a?
la fin du XVIII?sie?cle（1778-1800),Paris 1937,p.15;Savary,Le Parfait ne?gociant,
2?partie,chap.61,(e?d.1675).
?? この点については以下の?察を参照されたい。Josef  Lo?ffelholz, Geschichte der
 




信の目で見られるようになった。Paul Jakob Marperger, Beschreibung der Banquen,
Halle-Leipzig 1717参照。
?? “Les banques publiques de Venise”,Hist. of Public Banks,p.57-58.P.ハーサンの
反対意見を記しておこう。Paul Harsin, Cre?dit public et banque d’e?tat en France du
 
XVI?au XVIII?sie?cle,Paris 1933,p.5.






















John Clapham, The Bank of England, A History,Cambridge 1945,t.I,p.10.
?? “Banking”,t.I,p.197.
?? Essai sur le commerce,p.304,津田内匠訳『商業試論』，名古屋大学出版会，1992年，
199頁。
?? Harsin, Cre?dit public en France, p.83 et suiv.;Turgot, Œures,V,p.355 et suiv.
?? イングランドでも短期の商業手形に適用された高利制限法が廃止されるのは，1833年
まで待たねばならなかった。


















































?? De Roover, Medici Bank, p.30.
?? De Roover,“Appunti,”前掲,p.212;Usher, Deposit Banking, p.77.
?? 巻末資料，n?14.
?? Le?vy-Bruhl, Histoire de la lettre de change, p.55.
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